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Ara fa cinc anys, en una conferencia p ro -
nunciada a Figueres i que mes tard fou recollida 
per la revista «L'Aven^», e! professor Joaquim 
Nadal , després de rebut ja r l '«erudic ió estéri l o 
un pa t r io t i sme banal» que sovint imperen en els 
estudis d 'h is tór ia local , proposava una h is tor ia 
que respongués a les necessitats socials de la 
coHectivitat. «Per assolir aquest ob jec t iu a nivell 
local —assenyalava—, cal comptar amb pet i ts 
i grans tresors amagats, bu i ts i polsosos, deixats 
de la má de Déu, desordenáis, curosament con-
servats en permanent mal estat pels q u i , igno-
rant-la o menyspreant- la, es creuen, pero, els d i -
posi tar is i guárdies d'una histor ia que p r i va t i t -
zen i cont ro len exclusivament amb el recurs fá-
cil al monopo l i i, si convé, a la manipu lac io 
i destrucció de les fon ts» . 
Si deis dos temes que plante] a va Joaquim 
Nadal , la h is tor iograf ía local ha mi l lorat sensi-
blement gracies a algunes interessants aporta-
cions aperegudes en els darrers anys, la im-
pressió que el professor Nadal obtenía de l'estat 
deis arx ius munic ipa ls no és avui mes afalaga-
dora. Aquesta és la conclustó a la qual hem ar-
r iba t els autors de l ' i n fo rme sobre l'estat deis 
arxius munic ipals de les comarques g i ronines, 
e laborat du ran t l 'estiu del 1980, sota els aus-
picis del Servei d 'Estudis i Documentado de la 
Diputac ió de Gi rona, i del qual c f e r i m un resum 
en aqüestes pagines. 
L'OBJECTIU DE L'ESTUDI 
L'estudi anava encaminat a presentar un 
diagnóst ic de l'estat real deis nos tres arxius 
munic ipa ls , ta lment que permetés establ i r un 
o rd re de p r ío r i ta ts de cara a properes actua-
cions mes puntuáis en els Ibes on la impor tan -
cia documenta l o el peri l l de deter io rament o de 
desaparició deis papers així ho exigissin. 
A l 'hora de de l im i ta r l 'ámbi t del treball cal 
teñir en compte els aspectes temat ic, geográfic 
i cronológic. Peí que fa a l 'ámbi t temát ic , en el 
nostre estudi només ha estat objecte d'atenció 
la documentació or ig inada per i 'admin is t rac ió 
mun ic ipa l . La paperassa generada per les cor-
poracions no tar ia l , jud ic ia l o eclesiástica tan 
sois ha estat esmentada en els arxius on n'exis-
teix un gruíx considerable. Sota aquest c r i te r í , 
s'ha bandejat el fons documenta l prov inent deis 
jutj 'ats de pau munic ipa l pero, en canv i , s'han 
ressenyat els papers de caire electoral que po-
den trobar-se, ind is t in tament segons els liocs, 
ent re la documentac ió mun ic ipa l o la jud ic ia l . 
Quant a l 'ámbit geográfic, l 'estudi abasta la 
to ta l i ta t deis mun ic ip is que es t roben actúaI-
ment sota I 'adminis t rac ió de la Diputació de 
Gi rona, a m b els seus corresponents agregots. 
No es fa esment, dones, deis arxius d'aquells po-
bles que, to t ¡ per tányer a una comarca g i r on i -
na, no s' inclouen dins la demarcado d'aquell 
organisme. Es el cas deis municipis de la Cer-
m 
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danya que fo rmen part de la Diputacíó de Llei-
da, deis tres munic ip is del Ripollés (Santa María 
de Besora, Sant Quirze de Besora, Montesqu iu ) 
i de Fogars de Tordera ( la Selva), que perta-
nyen a la Diputacíó de Barcelona. En canví, pero, 
s'han explorat els arxius d'aquells pobles que, 
tot í f o rma r par t de la comarca d'Osona (Espí-
nelves i V í l ad rau ) , es t roben sota la tutela de la 
Diputacíó g i ron ina . 
Peí que fa a l 'ámbi t cronológic , f i na lmen t , 
l'abséncía de cap convulsíó pol í t ica o béNíca sus-
ceptible de poder afectar la documentac ió mu-
nicipal en els darrers quaranta anys, així com 
els escassQs canvís pat i ts per la legis lado refe-
r ida a • radmin i s t rac ió munic ipa l en el mateix 
període, ens ha dut a assenyalar l 'any 1939 com 
la data que posa f i ta a ¡ ' in forme. 
Dues ul t imes remarques per a acabar aquests 
advert iments p re l im inars . En p r imer I loe, l 'ín-
f o rme que resumím, no és un inventar! de tots 
i cada un deis arxius munic ipa ls de les comar-
ques gironínes. La releció del fons documenta l 
que alberga cada arxiu const i tueix tan sois un 
deis apartats d 'un estudi que pre tén, sobretot , 
de presentar la situacíó rea! deis nos tres ar-
xius i la validesa del qual només és possible de 
copsar des d'aquesta perspectiva g lobal . 
Segonament, l ' í n fo rme suposa la p r imera fa-
se d 'un previsible programa d 'actuació a llarg 
t e r m i n i , encaminat a normal i t za r la real i tat ar-
xivíst ica deis nostres pobles, les etapes següents 
del qual — i que donen sentít a la p r i m e r a — 
haurien d'ésser l 'a r ran jament , en els llocs on cal-
gu i , deis locáis que han d 'a lbergar la documen-
tació, l 'ordenació i la classif icació deis papers 
en la ma jo r part deis arxius i , f i na lmen t , l'ela-
boració d 'un inven tar i de tal la t del fons docu-
mental que conté cada a rx iu . 
Una darrera consíderació, encara. Els resul-
tats del present estudi están sotmesos ais pos-
sibles canvís que, d'engá el l l íurament de Tin-
f o rme , hagin pogut produír-se en cada un deis 
aspectes que s'hi t racten. Els mes probables son 
els que afecíarien les dades in format ives sobre 
la gestió admin is t ra t iva (secretar is , horar is , etc.) 
i la localítzació deis arxius (a lguns munic ip is 
realitzen obres a j 'edí f ic i munic ipa l i d 'al t res 
n'han anunciat el t ras l la t ) . Tanmate ix , no volem 
bandejar tampoc ía possíb i l i ta t que, un cop Iliu-
rat l 'estudi , s'hagin pogut perdre o maimetre 
papers en algún lloc, malgrat les recomanacíons 
que, per a evi tar-ho, s'han efectuat en les visi-
tes ais arxius i la creixent sensibií i tzació per la 
salvaguarda del pa t r lmon i cu l tu ra l que hom ha 
apreciat entre els responsables del fons docu-
menta l . 
METODOLOGÍA DEL TREBALL 
Per a la realització de l ' ín forme, vam proce-
d i r a l 'e laboració d 'una f í txa que recoll ia, dív¡ -
di ts en cinc apartats, els punts comuns que ca-
lía satisfer de cada a rx iu , atesos els object lus es-
mentats an te r lo rment . Un p r i m e r esborrany de 
f i txa va ésser provat , poc abans de comentar 
l 'estudi , en tres munic ip is de di ferents caracte-
ríst iques per tal de comprovar-ne la seva accep-
tació, ver i f i car la seva adequació a la real i tat i 
afegir-hi els aspectes que no s'havíen t íngut en 
compte. Resultat de l'assaig fou la f i txa que ad-
j u n t e m en aqüestes mateixes pagines (vegeu 
quadre 1 ). 
Aquest model s'aplicá ais arxius de tots els 
pobles de les nostres comarques llevat del de la 
Parroquia de Rípoll, ant ic muníc ip i avuí agregat 
a Rípoll, l 'exploració del qual esdevingué impos-
sible per causes técniques alienes a la vo lunta t 
de l'equip. 
El treball de camp es dugué a terme, deixant 
de banda comptades excepcions, ent re els me-
sos de ¡uny i de novembre de 1980. Abans de 
comentar l 'estudi de cada comarca se celebrava 
en la seva capital una reunió amb els alcaldes, 
consellers delegats o secretaris de cada m u n i -
cipi en la qual l 'equip exposava les intencions 
del trebal l , requeria el parer deis assistents i, 
d 'acord amb aquests, f ixava el calendari de v i -
sites. 
Un cop ompler tes les fííxes de tots els ar-
xius, hom procedí a ranál ís i de les dades reco-
llides duran t el treball de camp i s 'establ iren les 
ccnclusíons generáis i comarcáis. A lbora , van 
quanti f ícar-se ¡ cartografíar-se els parámetres 
susceptibles d'ésser computats . 
ANALiSI DE LES DADES i DELS RESULTÁIS 
El p r imer apartat de la f i t xa , que duu el tí-
tol de Dades informatives, pretén d 'o fe r i r unes 
mínimes notes or ientatíves sobre l 'arxiu i l'A-
jun tament corresponent per tal de fac i l i ta r Ten-
lía? entre el personal encarregat del fons docu-
mental i les persones que vu lgu in consul tar- lo . 
D'entre els punts que componen aquest capítol 
(vegeu la f i t x a ) i que es desenvolupen al llarg 
de la memor ia , ací només en ressenyem un que 
considerem especialment interessant: les vicis-
situds o factors que han contríbuTt a al terar el 
fons documenta l , to t augmentant-ne o empo-
quínt-ne el seu vo l um. 
Les causes que han afavor i t que la docu-
mentació de mol ts munic ip is no hagi a r r iba t 
ais nostres díes en ma jo r quant i ta t son mo l t 
diverses i solen dependre de les c i rcumstancies 
h istór iques que ha viscut cada poblé. Tot i així, 
algunes raons son for^a comunes: 
a) Els trasllats de documentac ió , sigui dins 
el mateix edi f ic i consistor ia l o sigui d'una casa 
a una al t ra. Les «neteges» que aquests canvis han 
suscitat han esdevingut sovint veritables expur-
gacions que han afebl i t greument el fons docu-
menta l . L'anécdota que ens relatava un ant ic se-
cretar! d 'un poblé del Girones a propós i t deis 
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trasllats efectuáis en aquest munic ip í («en el 
p r imer calgué t ranspor tar ais papers en un car-
ro, després ens apanyárem amb un carretó i en 
el dar rer n'hi hagué p rou portant- los sota els 
bracos») o el rosari d'esdeveniments, a ve-
gadas f ins i tot cómics, que es ressenyen a l ' in-
fo rme corresponent a Lloret de Mar, son exem-
ples prou fefaents de la impor tanc ia d'aquest 
factor peí que fa a la prograssiva raducció del 
fons documenta l . 
b ) La manca de cont ro l i de seguretat de 
la documen tado , soviní associades al desmane-
gament i a l 'abandó. Aquest és un factor fori^a 
corrent ais pobles pet i ts , on no era gaire es-
t rany que la secretaria romangués en una casa 
áe paqés mes o menys aTllada (Sant Miquel de 
Campmajo r , Maiá de M o n t c a l ) . Hom podría in-
c loure en aquest spartat la documentac ió que 
l 'A juntament va deixar en a l t re temps a par t icu-
lars i que no ha estat retornada (R idau ra ) , la ve-
nuda peí Consistor i ( A m e r ) o la perduda pels 
estudiosos ( L l o r e ! de M a r ) . L'sbséncia d ' inven-
taris fa d i f íc i l avaluar en la ma jo r ia d 'arx ius 
l'abast da les pérdues per aquest mo t lu que, de 
segur, no son gens menyspreables. 
c ) Les males condícions del local que ailot-
ja el fons documenta l . La manca d'espai, sobre-
tot , ha mot ívat que el secretar i , quan s'ha vist 
obl igat a escollír, hagi pre fer i t de conservar els 
documents de caire cor rent an per jud ic i deis 
histor ies, que ha considerat que no li eren de 
tanta u t i l í ta t . 
No cal d i r que la manca de recursos i de dis-
ponibí l i ta ts económiques han a judat a apressar 
els factors f ins ara esmentats. Al t res causes, 
mes puntuáis i par t icu lars , que han contr ibu' í t 
a la pérdua de documentac ió son les cremes i 
altres calamltats (Aiguaviva dal G i rones) , las 
convulsions béllíques anter iors a la guerra civi l 
(R ipo l l ) , ia con tesa c iv i l ( L l e r s ) , les expurga-
cíons reconegudes (Anglés, Mo l ió ) , les i r regula-
r i tats adminíst rat ives de di ferant caire (Camp-
many, Sant Pau de Segúríes, Vi la-sacra, Fontco-
b e r t a ) , etc. 
Un aspecíe especialment interessant de re-
marcar seria la necessitat d 'esborrar la imatge 
de la guerra c iv i l com a autora de les mes d i -
versas malvestats en els arxíus. La típica axpres-
sió «durant la guerra es va cremar tot» ha resu!-
tat no ésser certa ni de bon t ros. Els Ibes on la 
contesa con t r ibu í s mlnvar el fons documental 
podrían comptar-se amb els di ts de les mans i 
encara caldr ia destr iar aquelles in formac ions f i -
dedignes (Colera , L lers) d'al tres incertes. 
AI costat de les c i rcumstáncies que han in-
fluTt en Tafebl iment del fons documental en al-
guns pobles, certs factors han a judat , en canvl , 
a manten i r la riquesa documenta l en altres llocs. 
Les causes, en aquest cas, no son tan ganarais: 
l 'axisténcia d 'un fons documenta l ignorat du ran t 
anys i panys i descobert un día casualmant (Ma-
ganet de Cabrenys, Santa Pau, F o r t i a ) , una tra-
d ic ió arxivíst ica reculada (Sant Joan de les Aba-
••'-'-.P-i«ivrF-Míí 
El migrat fons documental que alberga l'arxiu de Llers. 
a l'AIt Emparda, un deis pocs llccs on la guerra civil 
contribuí realment a la desaparició de la documentació. 
L'arxiu no conserva, praciicament, cap paper anterior 
a l'any 1939. 
desses, Olot , G i r o n a ) , l 'atzar (du ran t la ret i ra-
da, els repúbl icans abandonaren una coilecció 
d'«EI Social ista» en un poblet de l 'AIt E m p o r d á ) , 
etc. 
La descripció del local, segon apartat de la 
f i í xa , vol s i tuar l 'arxiu o el local que alberga el 
fons documental dins l 'edif ic i mun ic ipa l . A lbo ra , 
es descriuen els aspectes mes rellevants de l'es-
tatge i s'analitza si aquest reuneix les condiclons 
técniques adients per a albergar la documenta-
ció i poder-hi du r a terme la consulta deis pa-
pers. En aquest examan, s'han t ingut en compte 
I'índex d 'humi ta t , Texisténcia de ven t i l ado , al 
grau d'i l- luminació i l'astat del mob i l i a r i . 
E! tercer apartat de la f i t xa , que respon al 
nom genéric de contingut de l'arxiu, aplega, de 
fat, tres temas ben d i ferents : 
— la ccnservació deis documents, un fac-
tor sovint Iligat a les vic issi tuds que ha pat i t el 
fons documenta l i a les condícions técniques del 
local que allotja els papars. S'hi ressenyen els 
fenómens que contr ibueíxen a minvar la in tegr i -
tat o la qua l i ta t deis documents ( h u m i t a t , res-
Els efectes de l'abandó assoleixen la seva expressió 
mes esfereídora a l'arxiu de Santa Pau, un deis quatre 
mes importants de la Garrotxa. Entre aquesl munt de 
papers que s'estan malmetent s'hi trobava, ignot, un 
pergami. 
clos i t , po ls , teranyines, an imaiots , etc.) i se'n 
fs una valoració general. 
— i'ordenacíó deis papers. No hem t robat 
cap u n i f o r m i t a t peí que fa ais sistemes d 'orde-
nar els documents de t ipus histor ie. F¡ns i to t , 
en aquelles poblacions que gaudeixen d 'un ar-
Xfu ben ordenat ¡ classif icat (Sant Joan de les 
Abadesses, Maganet de Cabrenys, O l o t ) , els mé-
todes empra ts son ben d i ferents . 
A m b la intenció de fac i l i ta r l 'análisi d'aquest 
pun t i de permet re 'n , en la mesura que és possi-
ble, una quant i f i cac ió , hem establert les següents 
categories que, sense estar íliures de problemes 
—sov in t ha calgut recorrer a posicions in terme-
dies per a encabir certs arxius que no encaixa-
ven en cap de les categories proposades— pre-
senten el ventall de les possibles situacJons en 
qué hom pot t robar ordenats els arxius mun ic i -
pals (vegeu quadre 2 ) : 
1 ) Arx ius que gaudeixen d'una bona orde-
nació, que, a vegades, ¡nclou rexisténcla d 'un 
inven tar i que s'avé al cont ingut real del fons 
documenta l . Una ordenació escaient no s igni f i -
ca el seguiment d 'un únic model de classifica-
ció, pero ha de permetre donar a conéixer sense 
d i f i cu l ta ts l'aspecte temat ic i l 'abast cronojógic 
deis papers que apleguen les carpetes i els lli-
galls. Cal que to t a ix6 vagi acompanyat d 'un 
fáci l accés i d 'un bon manelg del fons documen-
ta l . 
2 ) Arx ius que conserven els documents 
agrupa ts a teñen t unes mínimes referéncies te-
mát iques o cronológiques que, a vo l tes, son res-
senyades en el Hom deis Iligalls. El camp de pos-
s ib i l i tats que ofereix aquesta categoría és mol t 
a m p l i , pero exigelx que els papers, siguí quina 
siguí la f o rma en qué son aplegats, present in 
una certa correlación 
Arxiu de Santa Pau. 
Arxiu de Santa Pau. :.^  
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3 ) Arx ius que conserven els documents 
solts, apiíonats o amb prou feines agrupáis, so-
v int aplegats en Iligalls rud imenta r i s , barrejats 
i sense cap c r i te r i d 'ordenació. 
— el contingut, p rop iament d i t , de l 'Arx iu . 
Atesa la f ina l i ta t — j a expressada— de l ' infor-
me, la reiació de documents que s'efectua en 
aquest puní no és l ' inventar i del fons documen-
tal de l ' a rx iu , sino la ma jo r aprox imac ió poss¡-
ble al cont ingut real d'aquest. Amb tot , no 
creiem que l 'enumeració que s'hi esmenta dife-
reix i gaire de la que un día podrá o fe r i r un in-
ventar i exhaust iu . 
També ací, i per tal de poder quant i f i car 
d'alguna manera la impor tanc ia documenta l de 
cada arx iu i poder-ne establ i r les comparacions 
adients ent re ells, hem agrupat els arxius en les 
categories següents (vegeu quadre 3 ) : 
1 ) Arx ius que conserven, for^a completes, 
la major ia de les series generades per l 'adminis-
t ració munic ipa l des de la segona mei tat del se-
gle XIX i test imonis anter iors abundosos i im-
por tan ts . 
2 ) Arx ius que conserven, forga completes, 
la ma jo r ia de les series generades per l 'adminis-
t rac ió mun ic ipa l des de la segona mei ta t del se-
gle X I X amb migrats o nu's test imonis ante-
r io rs . 
3) Arx ius que conserven de f o rma incom-
pleta i f ragmentar ia les series generades per l'ad-
min is t rac ió munic ipa l des de la segona mei tat 
del segle XIX i test imonis anter iors abundosos 
i impor tan ts , 
4 ) Arx ius que conserven de fo rma incom-
pleta i f ragmentar ia les series generades per l'ad-
min is t rac ió munic ipa l des de la segona mei tat 
^ , 
! S ñ ^ 
Arxiu de Santa Pau. 
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A> vegades ¡'alzar ha ajudat a mantenir o enriquir el 
fons documental d'alguns arxius. Cami de Frange, 
els republícans abandonaren una col.lecció d"'E¡ So-
cialista", en un poblet de l'AIt Empardé. 
del segie XIX amb migrats o nuls test imonis an-
ter íors. 
5) Arxius que no conserven documentac ió . 
El quar t apartat de la f i txa es refereix a les 
conclusions i recomanacions. En les conclusions 
es resumeixen i valoren la impor tanc ia del fons 
documenta l , les condicions técniques del local , 
el grau d 'ordenació deis papers i l'estat de con-
servació deis documents de cada a rx iu , atenent 
a les categories ja t ip i f icades per alguns d'a-
quests conceptes. 
Quant a les recomanacions, hom dist ingeix 
les immediaíes i les de llarg abast. Les recoma-
nacions immediates aconsellen les mesures ur-
gents que cal prendre per tal d 'ev i tar o alleuge-
r i r perills imminents per a l 'arxiu o per al fons 
documenta l . Les necessitats que han de satisfer 
aquests suggeriments son mol t variades i depe-
nen de les par t icuíar i ta ts de cada lloc (ev i ta r 
l'excessiva humi ta t a Regencós, a turar el procés 
de putrefacció a Susqueda, e tc . ) . Sovint , els pro-
blemes d'aquesta mena poden ésser resolts peí 
mateix A jun tament sense gaires d i f i cu l ta ts ( p . 
ex., la col-locació de perslanes a les f lnestres deis 
arx ius de la Bisbal i de Molió per a minvar l'ex-
cessiva i lum natura! que penetra a la sala) . En 
alguns casos, f ins i to t , l 'equip de trebal! ha pro-
cedit a realitzar-les ( t rasl lat de la documentac ió 
de Castell d 'Empordá , en greu peril l de deter io-
rament , a l 'arxiu de la Bisbal , mun ic ip i al qual 
aquell poblé és avui agregat) . 
Quant a les recomanacions a Jlarg termíni, 
el seu compl iment hauria de permetre que el 
local que alberga el fons documenta l reunís les 
mínimes condicions técniques idónies per a con-
servar els papers amb garanties i poder-Ios con-
sul tar , la qual cosa suposa la seva previa orde-
n a d o i c lsssi f lcació. 
Peí que fa a les mesures encaminadas a una 
bona col-locació del fons documenta l , sempre que 
hem pogut hem aconsellat l 'adaptació o l 'arran-
jament deis locáis ¡a existents ( C a m p r o d o n ) , la 
concen t rado deis papers en un sol lloc ( les Pre-
Els arxius deis pables que, tot i estar avui agregáis a 
aítres municipis, remanen a l'antiga casa consistorial, 
sotreixen sovint els efectos de la deixadesa. En aquest 
estatge del vell edifici municipal de Castell d'Empordá 
s'hi trobava la documentació d'aquest poblé fins que 
nosaltres mateixos, per tal d'evitar el seu evitable 
deteriorament, vam traslladar-la a l'arxiu de la Bisbal. 
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Un deis arxius on caloría una rápida actuado per 
aturar el procés de pulrefacció deis documenis és el 
de Susqueda, a la Selva, alguris lllgalls del qual pre-
senten aquest deplorable aspecta. 
ses) i, en alguns arxius de certa impor tanc ia , 
apuntem la necessitat de bast i r un nou local 
(Besa lú ) . En els pobles en els quals l 'A junta-
ment pensa efectuar reformes en l 'edi f ic i mun i -
cipal o canviar- lo de lloc, hem suggerit que es 
tingues en compte la necessitat d 'adequar un 
estatge per a albergar el fons documental ( A m e r , 
les Planes d 'Hosto les) . 
Quant a l 'ordenació i a la classif icació deis 
documents, ¡ ' informe remet a una nota genera! 
que recull la necessitat de convocar quan mes 
aviat mi l lor una reunió amb totes les persones 
que están duent a terme una tasca d'aquesta 
mena per a uni f icar cr i ter is peí que a sistemes 
d 'ordenació, mater ia l de classif icació, t ipus de 
m c b i l i a r i , etc. i no avaní;ar feina endebades. Tot 
i així, en els llocs on s'está procedint a l 'orde-
nació del fons documenta l considerem — i així 
ho fem constar a l ' i n fo rme del mun ic ip i corres-
ponen t— que, de moment , poden dur-se a ter-
me les feines mes simples d 'explorac ló deis pa-
pers. 
La informació gráfica, dar rer apartat de la 
f i t xa , no és només un complement il-lustratiu de 
les dades i In formaclons que es ressenyen en 
els punts del segon apartat (descr ipc ió de! local , 
condic ions técn lques) . E! mig ml ler i escaig de 
fotografíes que acompanyen T in fo rme —algunes 
de les quals il-lustren aqüestes pagines— const i -
tueixen per si soles l 'expressió mes esfereTdora 
de la real l tat deis nostres arxius munic ipa ls . 
L'arxiu de Cantallops, a l'AIt 
Emparda, és l'exemple d'un fons 
documental ben ordenat, tot i 
que els papers que allotja no 
siguin d'una especial impor-
tancia. 
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La correcta ordenado de l'arxiu de Sant Ferriol, petit 
poblé de la Garrotxa, contrasta amb les díficultats que 
ofereix per a la consulta deis documents el pac espai 
de l'estatge i la manca d$ llum. 
El modest arxiu de Lledó, a I'Alt Emparda, conserva 
un fons documental perfectament ordena! grades a la 
tasca monada peí secretar! del municipi des de fa 
una colla d'anys. 
CONCLUSIONS 
L'anál is i de les dades deis apartats de la f i t -
xa que hem comentat f ins ara permet de pre-
sentar les següents concluslons sobre I'actúa I 
s i tuació deis arx ius mun¡cipaIs de les comar-
ques g i ron ines: 
a) La ma jo r part deis arx ius no conserven 
d o c u m e n t a d o anter ior a la segona mei ta t del se-
gle X IX i la poster ior a l 'any 1850 no sempre és 
completa , Aquesf t re t general es fa especiaI-
ment palés al Girones i a la Cerdanya, ¡ es veu 
atenuat a la Garrotxa. El percentatge d 'arx ius 
que guarden documents anter iors és mo l t baix 
i es concentra, sobretot , al Rtpollés, la Selva i 
el Baix Empordá, ment re que és gairebé nul a 
I 'Alt Empordá i al Girones. El tant per cent 
d 'arx ius excepcionals o que conserven un fons 
documental impor tan t i abundes és encara mes 
mig ra t : la ma jo r densi tat correspon a la Gar-
rotxa i al Baix Empordá i la menor al Girones, 
la Selva i l 'AIt Empordá. 
b ) Aquest fons documenta l no és gaíre ac-
cessible a l 'estudiós, ates que la mei tat deis ar-
xius gaudeixen d 'una o rdenado només acceptable 
(en un percentatge forga elevat a la Cerdanya I 
baix al Ripollés i a la G a r r o t x a ) . Es considera-
b lement ma jo r el n o m b r e d 'arx ius que no pre-
senten cap t ipus de classif icació ( la Garro txa 
i el Ripollés, sobre to t ) que els per fectament or-
denáis (els quals es t roben, sobretot , a l 'AIt 
Empordá i al G i rones) . 
D'altra banda, els m u n i d p l s que disposen 
d 'un local expressament dest inat a albergar el 
fons documenta l , sigui d ins o fo ra de l 'edi f ic i 
mun ic ipa l , és m ig ra t . Al ió mes norma l és que la 
documentac ió es t rob i repar t ida en diverses sa-
les de l 'A jun tament o en dependéncies que rea-
litzen a I hora al tres funcions admin is t ra t ives. 
Unes i altres no sempre gaudeixen d'unes bones 
condicions per a du r a terme la consulta de la 
documentac ió. 
c ) No existeix cap relació ent re els arx ius 
que conserven un fons documenta l impor tan t í 
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Malgrat la migrada infrastructura 
técnica i les imperfectes condicions 
de la sala, l'arxiu de Maganet de 
Cabrenys, a l'AIt Empardé, uneix 
a la seva riquesa documental una 
perfecta ordenado, truit de la tasca 
del senyor Rafael Sot i Delclós. 
reculat i aquells que están m i l b r ordenats; a 
vegades, f ins i to t , hom constata una palesa con-
t rad icc ió entre les dues característ iques. En can-
v i , un local expressament dest inat a albergar la 
documen tado sol correspondre's amb un arx iu 
impor tan t i reculat . 
d ) Les pr inc ipáis causes que han con t r i -
buí t a empoqu i r els fons documental deis ar-
xius munic ipa ls han estat l 'abandó i el desma-
negament, els trasllats deis edif ic is munic ipals 
i la manca de condicions técniques deis locáis 
que alberguen la documentac ió. Alguns arxius 
han mant ingut la seva riquesa documental gra-
des a la permanencia in in te r rompuda de l'edi-
f ic i consistor ia l en un mateix lloc al llarg del 
temps, a una t rad ic ió arxivíst ica reculada, a la 
necessitat de conservar els papers per a d i r i m i r 
certs conf l ictes impor tan ts per a la població i a 
altres factors casuals. 
e) No ha ex is t i t , aquest; darrers anys, cap 
polí t ica escaient en mater ia d arxius munic ipa ls . 
Les possibles disposicions legt'ls sobre el tema 
s'han revelat ineficaces. El bon ordenament deis 
arxius — q u a n ex is te ix— s'ha degut mes a ac-
t i tuds indiv iduáis que no a una p lani f icac ió sis-
temática i un i ta r ia . 
+ ) A través de les converses mant ingudes 
amb els responsables munic ipa ls i la bona dis-
La importancia de l'arxiu d'Olcl, a 
la Garrotxa. rau no solament en la 
seva riquesa documental sino tam-
bé en la seva acurada ordenado 
i la facilitat que ofereix per a la 
consulta. La tasca endegada pe! 
doctor Joaquim Danés i Torras du-
rant els anys trenta ha estat conti-
nuada fins els nostres dies. 
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L'arxiu de Sant Feliu de Guixols, 
al Baix Emparda, és un deis mes 
ben ordenáis de les comarques gi-
ronines. Com hom pot apreciar a 
través d'altres fotografíes que acom-
panyen a aquesta, la bona orde-
nado del fons documental no exi-
geix el seguiment d'un únic model. 
posició observada en el decurs de les nostres 
exploracions, hom palesa una creixent sensibi-
IttzBció peí que fa a la necessitat de conservar 
i protegi r la documentac ió mun ic ipa l com a un 
element mes del pa t r imon í cu l tu ra l de cada oo-
ble. 
g ) Malgrat l 'engrescadora ac t i tud ref lect ida 
en el punt anter ior , ara com ara, la ma jo r par t 
deis arxius munic ipals f luc túen ent re l 'abandó 
i la indolencia deis qui no se'n preocupen i el 
zel desmesurat deis qui se'n consideren poseeV-
dors . Som lluny, encara, de contemplar eis ar-
xius com un llegat al servei de la col-lectivitat i 
una eina per a conéixer i in terpretar el nostre 
passat. 
C0NSrDE£«AC10NS FINALS 
Tot i que entenem que, a pa r t i r de la data 
de I l iurament de l ' i n fo rme que hem resumi t , la 
decisió i la responsabi l i tat de con t inuar qualse-
vulla pol í t ica encaminada a posar ordre al des-
gave'l arxivíst ic que es desprén de les conclu-
sions d'aquest estudi correspon a la D i p u t a d o 
de Girona o, en el seu cas, a la General i tat de 
Catalunya, no volem deixar de f o r m u l a r com a 
cloenda d'aquestes ratlles unes consideracions 
f ináis que, de segur, no han d ' i n te r fe r i r cap ac-
t u a d o que pugui emprendre 's en aquest sent i t : 
a ) Cal una ac tuado urgent i decidida en 
alguns arxius el fons documenta l deis quals és 
a punt de desaparéixer o en presenta un greu 
peri l l , sigui peí péssim estat de conservado deis 
documents , per les males condic ions del local 
que alberga els papers o peí desconeixement de 
la valúa del fons documenta l que guarden-
Com Olot ¡ Sant Joan de les Abadesses, Girona gau-
deix d'una nctable iradició arxivistica que ha contri-
buit a la bona ordenado que presenta el seu arxiu 
municipal, la infrastructura técnica del qual és de íes 
mes avangades de les nostres comarques. 
M:^-- -^y"^ 
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Malgrat que les successives guerres 
han afeblit progressivamenl el fons 
documental de l'arxiu de RIpoll, al 
Ripollés, ¡'aspeóte que otereix l'es-
íatge que alberga els papers no 
s'adiu a la oategoria de la ciutat. 
La consulta deis documents hi re-
sulta veritablement desagradable. 
L'arxiu de Puigcerdá, a la Cerdanya, alberga un deis 
tons documentáis mes rics i reculáis de les comarques 
glronines. Amb tot, i malgrat la bona conservado i 
ordenado que presenten els papers, la manca d'una 
dassificació sistemática en fa dificil la consulta. 
b ) Seria bo d 'ap ro f i t a r l 'avinenlesa d'a-
quells munic lp is que han decid i t d 'efectuar re-
formes a l 'edi f ic i munic ipa l o canviar- lo de lloc 
per a animar- los a bast i r un 'ocal per a allot¡ar 
la documentac ió. En aquest rnateix sent i t , cal-
dría engrescar i a judar económicament els A jun-
taments que han decid i t d 'emf i rendre l 'ordena-
ció del fons documenta l . 
c) La Diputac ió, o en el seu cas la Direc-
ció General d 'Arx ius de la Geners l i ta t , hauríen 
de cercar, quan mes aviat mi l lor , les vies per a 
coord inar i un i f icar els cr i ter ís de les persones 
que duen a terme l 'ordenació i la dass i f icac ió 
d'alguns arxius munic ipa ls . 
d ) Malgrat que la tr ista s i t uado deis ar-
xius munic ipals exigeix una p lan i f i cado global 
i a llarg t e rm in i , entenem que, d'establlr-se un 
o rd re de p r io r i ta ts , haur ien de teñir preferent 
atenció els arxius que presenten un palés peri l l 
de desaparició i els que, tot conservant un im -
por tant fons documenta l , no gaudeixen d'unes 
condicions técniques adients o d 'un grau d 'orde-
nació escaient per a poder ésser consultats sen-
se problemes. 
e) Convindr ia endegar una tasca de sensi-
b i l i tzac ió sobre la impor tanc ia que té per a la 
ccl-lectivitat la conservado del fons documenta l 
de cada mun ic ip i i les possib i l i ta ts que ofere i -
xen per a la invest igació. 
f ) No cal d i r que T in fo rme que acabem de 
resumir només será ú t i l si les condus lons que 
aporta esperonen els organismes competents a 
endegar una campanya que es proposi posar-hi 
remei . A l t rament , la tasca efectuada pot esdeve-
ni r estér i l . 
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L'arxiu de la Cellera de Ter, a la 
Selva, constitueix un bon exemple 
d'aquells eslatges on els documents 
conviven amb els mes diversos es-
tris que converteixen l'arxiu en una 
mena de magatzem. 
QUADRE 1 
Múdel de fitxa 
M u n i c i p i : 
Comarca : 
Data de l 'exp lorac ió ; 
[. —• Dades in format ives 
l . t . — Agregáis 
1.2. — Á d r e l a A jun tamen t i teléfon 
1.3. — Horar is 
1.4. — Secrerarí ( referéncies) 
1.5.^—Localí tzació de l 'arxiu 
1 .ó. — Vic iss i tuds 
1.7. —- Observacions 
[ I , — Descripció del local 
2 . 1 . . — Situació i descr ipció 
2.2. — Condicions técniques 
2.3. — Observacions 
I I I . - — C o n t i n g u t de l 'a rx iu 
IV. — Conclusions i recomenacions 
A.}. — Conclusions 
4.2 . — Necessitats immediates 
4.3. — Recomanacions a l larg t e rm in i 
4 .4 . — Observacions 
V. — I n f o r m a d o gráf ica 
QUADRE 2 
Classificació deis arxius atenent a l'ordenació 
1 } Cantal lops, L ledó, Ma^anet de Cabrenys 
Í A i t E m p o r d á ) ; Palafrugel l , Sant Feliu de Guí-
xols (Ba ix E m p o r d á ) ; Banyoles, G i rona, Porque-
res ( G i r o n e s ) ; O lo t , Sant Fer r io l , Sant Joan íes 
Fonts ( G a r r o t x a ) . 
1 / 2 ) Cadaqués, Castelló d 'Empúr ies , Espo-
lia, Roses, V i l abe r t ran , V i lamanisc le ( A l t Empor-
d á ) ; Ceirá, Palol de Revardi t , Serinyá ( G i r o n e s ) ; 
Caldes de Malavel la, Ríudarenes (Selva) ; Sant 
Joan de les Abadesses (R ipo l lés ) . 
2 ) A lbanyá, Bascara, V i u re d 'Empordá , Bor-
rassá, Dosquers, l 'Escala, el Par d 'Empordá , F i -
gueres, Garr igás, Garr iguel la, la Jonquera, Mol let 
d 'Empordá , Paiau de Santa Eulal ia, Pedret i Mar-
53, Peralada, Pontos, Rabos d 'Empordá , R iumors , 
Sant C l iment Sescebes, Sant M o r i , Sant Pere Pes-
cador, Saus, Ciurana d 'Empordá , Torroel la de Plu-
via, Vental ló, V i ladamat , V í la fan t , Vi laju' íga, V ¡ -
lanova de la Muga, Vi la-sacra, V i l a t e n i m , V i l a ü r 
( A l t E m p o r d á ) ; Begur, Bellcaire d 'Empordá , la 
B isba I d 'Empordá , Casavells, Co lomers. Fon tan i-
lles, Garr igoles, Gual ta , Mont- ras, País, Parlaba, 
la Pera, Peratal lada, Rupia, Santa Cr is t ina d 'A ro , 
Serra de Daró, Ul la, Ul lastret {Ba ix E m p o r d á ) ; 
Bescanó, Gamos, Campl long, Crespiá, Esponellá, 
Fornells de la Selva, Llagostera, Medinyá, Mol let 
de Ter, Sait , Sant Gregor i , Sant Jord i Desval I s, 
Sant Jul ia de Remis, Sant Ma r t í de Llémena, Sant 
Miquel de Campma jo r , Sarr ia de Ter, Vi ladasens, 
V i lademuls ( G i r o n e s ) ; Anglés, Arbúcies, Blanes^ 
Breda, Brunyo la , Hosta l r ic , L loret de Mar , Ma-
ñanes, Osor , Riells de Montseny, Riudellots de la 
Selva, Sant Feliu de Buixal leu, Sant H i l a r i Sa-
ca lm , Santa Coloma de Farners, V i l ad rau , Vi lobi ' 
d 'Onyar ( S e l v a ) ; Argelaguer, Bassegoda, Beget, 
Beuda, Maiá de Mon tca l , Montagut de Ffuviá, 
Sales de Ll ierca, Sant Anio) de Finestres, Sant 
Esteve de Bas, Sant Feliu de Pallerols, Sant Sal-
vador de Bianya, la Valí de Bianya ( G a r r o t x a ) ; 
Campelles, Freixenet de Camprodon , les Llosses, 
Mol ió , Ogassa, Quera Ibs, Ribes de Freser, Sant 
Pau de Seguries ( R i p o l l é s ) ; A l p , Bo lv i r , Das, Ger, 
Grus, Gui ls de Cerdanya, Isóbol , Puigcerdá, IJrtg 
(Cerdanya ) . 
2 / 3 ) Agul lana, l 'A rmentera , Darn ius , Massa. 
rae, Navata, O rd i s , Palau-Saverdera, Pau, Por tbou , 
Santa Llogaia d 'A lguema, V i l amaco lum, V i lama-
lla { A l t E m p o r d á ) ; A lbons, Calonge de les Gavar-
res, Castell d 'A ro , Corgá, Foixá, Jaf re de Ter, hho-
neils, Palamós, Regencós, Sant Sadurní de l 'Heura, 
US 
Bord i ls , Ca^á de la Selva, Canet d ' A d r i , Cerviá de 
Ter, Flagá, Juiá, Sant Andreu Salou, V i lab lare ix 
Torroel la de Mon tg r í , Vulpel lac (Batx E m p o r d á ) ; 
( G i r o n e s ) ; Amer , Espinelves, Si ls, Tossa, V idre-
res ( S e l v a ) ; Batet de la Serr?, Castel l folüt de la 
Roca, les Planes d 'Hostoles, les Preses, Tortel lá 
( G a r r o t x a ) ; Camprodon , Gombrén , Llanars, Par-
dines, Plañóles, Ripol l , Setcases, Tosses, Val l fogo-
na de Ripollés, Vídrá ( R i p o l l é s ) ; L l ív ia , AAeran-
ges, Vi la l lobent (Cerdanya ) . 
3 ) Avinyonet de Puigventós, Boadella, Caba-
nelles. Gabanes, Campmany, Cistel la, For t ia , Llan-
ca. Pont de Mol ins , el Port de la Selva, Sant Llo-
reng de la Muga, [a Selva de Mar , la V a j o l , Vi la-
nant ( A l t E m p o r d á ) ; Cruíl les, Palau-Sator, Tor-
rent d 'Empordá , Vergas (Baix E m p o r d á ) ; Cor-
nelia del Te r r i , Fontcoberta, L lambi l les, Madre-
manya, Quart d 'Onyar, Sant Andreu del Ter r i 
( G i r o n e s ) ; la Cellera de Ter, Maganet de la Sel-
va, Sant Miquel de Cladells, Susqueda ( S e l v a ) ; 
Besalú, Joanetes, Mieres, Oíx, ia Pinya, Ridaura, 
Sant Jaume de Ll ierca, Sant Privet de Bas, Santa 
Pau ( G a r r o t x a ) ; Campdevánol , Palmerola, Vi la-
llonca de Ter (R ipo l lés ) . 
No conserven documentació : Colera, Llers, 
Sant Mique l de Pluv ia, Taravaus, Terrades ( A l t 
Empordá ) ; Fonteta, la Tallada d'Empordei, Ul-
t r a m o r t (Baix E m p o r d á ) ; Aiguaviva de Girones, 
Sant Ma r t í Vell ( G i r o n e s ) ; V i ladon ja ( R i p o l l é s ) ; 
Queixans (Ce rdanya ) . 
OUADRE 3 
Classificació deis arxius atenent al contingut 
1 ) Cadaqués, Figueres, Me^enet de Cabrenys 
(A l t E m p o r d á ) ; la B isba I d 'Empordá , Palafru-
gell. Pal amos, Sant Feliu de Gui'xols (Baix Em-
pordá ) ; Banyoles, G i roña (G i rones) ; Besalú, 
O lo t , Santa Pau ( G a r r o t x a ) ; les Llosses, Sant 
Joan de les Abadesses ( R i p o l l é s ) ; Puigcerds (Cer. 
danya ) . 
1 /2 ) La Jonquere ( A l t E m p o r d á ) . 
2 ) Agui lena, Cantal lops, Espolia, el Far d 'Em-
pordá, Garr iguel ia, Líedó, Peraleda, V i la ju íga ( A l t 
E m p o r d á ) ; Mont-ras (Baix E m p o r d á ) ; Arbúcies, 
Breda, Brunyola ( S e l v a ) ; Argelaguer, Castel l fo l l i l 
de la Roca, les Planes d'Hostoles, Sant FeÜu de 
Pallerols, Sant Fer r io l , Sant .Joan les Fonts, Tor-
tel lá, la Valí de Bianya ( G a r r o t x a ) ; Ripoll (R ipo-
l lés) . 
3 ) Campmany, Llangá, V i ladamat (A l t Em-
p o r d á ) ; Begur, Castell d 'Aro , Cruíl les, Torroei ia 
de Mon tg r í , Ul lastret, Verges (Ba ix Empordá ) ; 
Viladasens ( G i r o n e s ) ; Amer, Blanes, Lloret de 
Mar , Santa Coloma de Farners ( S e l v a ) ; Batet de 
la Serra, les Preses, Ridaura ( G a r r o t x a ) ; Cam-
p rodon , Pardines, Queralbs, Val l fogona de Ripo-
llés, Vi la l longa de Ter ( R i p o l l é s ) ; L i ív ia, Meran-
ges (Cerdanya ) . 
3 / 4 ) Borrassá, l'Escala ( A l t E m p o r d á ) ; Ru-
p ia, Santa Cr is t ina d 'Aro (Baix E m p o r d á ) ; Caga 
de la Selva, Ceirá, Llagostera ( G i r o n e s ) ; Osor 
(Se lva) . 
El fons documental de Verges, al Baix Empordá, mal-
grat romandre en un local modera que gaudeix d'una 
infrastructura técnica, presente aquest dissortai 
aspeóte. 
4) A lbanyá, l 'Armentera, Avinyonet de Puig 
ventos, Bascara, V iu re d 'Empordá , Boadella, Ca 
banelles. Gabanes, Cistella, Darnius, For t iá , Gar 
r igás, Massarac, Mol let d 'Empordá , Navata, Or 
d is , Palsu de Santa Eulal ia, Palau-saverdera, Pau 
Pedret i Marsá, Pont de Mol ins , Ponto" , el Por 
de la Selva, Por tbou, Rabos d 'Empordá , Riumors 
Roses, Sant Cl iment Sescebes, Sant Pe re Pesca 
dor , Saus, Ciurana d 'Empordá, Torroel la de Flu 
v iá , V i l abe r t ran , V i la fan t , V i l amaco lum, V i lama 
l ia, V i lamanisc le , V i lanant , Vi lanova de la Muga 
V i l a t e n i m , V i laür ( A l t E m p o r d á ) ; Bellcaire d 'Em 
pordá , Calonge de les Gavarres, Gasavells, Castell 
d 'Aro , Colomers, Corgá, Foixá, Fontani l les, Gar 
r igoles, Jafre de Ter, Palau-sator, País, Parlaba 
la Pera, Regencós, Sant Sadurní de l 'Heura, Ser 
ra de Daró, Tor ren t d 'Empordá , Ullá, V i l op r i u 
Vulpel lac (Baix E m p o r d á ) ; Bescanó, Bord i is , Ca 
mós, Campl long, Cerviá de Ter, Esponellá, Flagá 
Fontcoberta, Juiá, Madre manya, Medinyá, Palo I 
de Rebardi t , Porqueres, Sant Andreu Salou, Sant 
Jordi Desvalls, Sant Jul ia de Ramis, Sant M a r t i 
de Llémena, Sant Miquel de Camprna jor , Sarr ia 
de Ter, Ser inyá, V i lademuls (G i rones) ; Anglés, 
Caldes d? Malavel la, la Cellera de Ter, Espinelves, 
Hosta l r ic , Mañanes, Maganet de la Selva, Riuda-
renes, Riudellots de la Selva, Sant H l l a r l Sacalm, 
Sils, Susqueda, Tossa, V i d reres, V i l a d r a u , V i lo -
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L'arxiu de Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Emparda, 
presenta aquest lamentable aspecte. Les teranyines 
acompanyen els documents col.locats en un armar! 
gens escaient i totalment abandonat. 
bí d 'Onyar ( S e l v a ) ; Bassegoda, Beuda, Joanetes, 
Maiá de Montea I, Montagut de Fluv iá, OÍx, Sa-
les de Ll ierca, Sant Anio l de Finestres, Sant Jau-
me de Ll ierca, Sant Salvador de Bianya (Gar ro t -
xa) ; Campdevánol , Campelles, Freixenet de Cam-
prodon , Gombrén, Llanars, Plañóles, Ribes de Fre-
ser, Setcases, Toses, V id rá ( R i p o l l é s ) ; Das, Ger, 
Grus, Isóbol (Cerdanya ) , 
4 / 5 ) Castelló d 'Empúr ies , Dosquers, Sant 
L loren^ de la Muga, Sant M o r i , Santa Llogaia d 'AI -
guema, la Selva de Mar , la V a j o l , Venta l ló , V i la-
sacra ( A l t E m p o r d á ) ; A lbons, Gual ta , Monel ls, 
Peratal lada, Val l- l lobrega (Baix E m p o r d a ) ; Ca-
net d ' A d r i , Cornelia de T e r r i , Crespia, Fornells 
de la Selva, L lambi l les, Mol let de Ter, Quar t d 'O-
nyar, Sait , Sant Andreu del T e r r i , Sant Gregor i , 
V i lab lare ix " (Girones) ; Riells de Montseny, Sant 
Feliu de Buixal leu, Sant Mlquel de Cladells (Sel-
v a ) ; Beget, Mieres, la Pinya, Sant Esteve de Bas, 
Sant Privat de Bas ( G a r r o t x a ) ; Mo l ió , Ogassa, 
Palmerola, Sant Pau de Seguries ( R i p o l l é s ) ; A lp , 
Bo lv i r , Gui ls de Cerdanya, Ur tg , Vi la l lobent (Cer-
danya ). 
5 ) Colera, Llers, Sant Miquel de Fluviá, Ta-
ravaus, Terrades { A l t E m p o r d á ) ; Fonteta, la Ta-
llada d 'Empordá, U l t ramor t (Baix E m p o r d á ) ; Ai -
guaviva de Girones, Sant Ma r t í Vell ( G i r o n e s ) ; 
V i ladon ja ( R i p o l l é s ) ; Queixans (Cerdanya ) . 
QUADRE 4 
CLASSIFICACIO EN PERCENTATGES 
C O M A R C A 1 
ALT EMPORDA . . . . 4,5 
BAIX EMPORDA 
GIRONES , 
SELVA 
GARROTXA 
RIPOLLÉS 
CERDANYA 
TOTAL 
5,1 
/',9 
— 
10,3 
• — 
__ 
4,7 
1/2 
8,9 
5,1 
7,9 
7,4 
— 
4,5 
• — 
ó 
0 R D E 
2 
47,8 
48,7 
47,4 
59,3 
41,4 
36,3 
75 
48,7 
M A C 
2/3 
17,9 
30,8 
21 
18,5 
17,2 
45,6 
25 
23,5 
0 
3 
20,9 
10,3 
15,8 
14,8 
31,1 
13,ó 
— • 
17,1 
Totals 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
C O M A R C A 1 /2 
C O N T I N G U T 
3 3 / 4 4 4 / 5 Total 
ALT EMPORDA . 
BAIX EMPORDA 
GIROI-JES . 
SELVA 
GARROTXA 
RiPOLLES . 
CERDANYA 
TOTAL 
4,1 
9,5 
5 
—-
10,3 
8,7 
7,7 
6,1 
1,3 
0,4 
11,1 
2,4 
— • 
11,1 
27,ó 
4,3 
— 
8,5 
4,1 
14,3 
2,5 
14,8 
10,3 
21,7 
15,3 
9,8 
2,8 
4,8 
7,5 
3,7 
— 
— 
— 
3,2 
57 
50 
52,5 
59,3 
34,6 
43,6 
30,8 
50 
12,5 
11,9 
27,5 
11,1 
17,2 
17,4 
38,5 
17,1 
7,1 
7,1 
5 
— 
— 
4,3 
7,7 
4,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
150 
